雜草種實の硏究 第一報 禾本科一 by 近藤, 萬太郎 et al.
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曲.--q ヲカル桝 .^小敵 fl･●卜抽帆
h.ーL-J鞄軌 hr.ど,d･小帆 1いJ苅凪
L･.JrlL l.柄 (.JH)(如潜,甥肝)
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荊二m コ/ナグサ L＼･お小槌(柑取),a.下破軌 b.上迎軌 S.小机
C･D外乱 C･ピ,R第三召使軌 F,G術凪 h.軌 e.艦(i,22:
(村上l寺坂)
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約二削 スズメノヒエ ^小野(帆 )上佃PuJtnr'l.王t.下汲粗 b･上柳 ,
li,(ll)L二1-F.･'火, し･.外町 し1.174.l･二,1･1円胤 L･】私 Il･闘
い､注目(竹Ll銃J
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T) F, F
耶Plr瑚 -1カキビ A,乃小耽〔暇果),a.的｣迦軌
b･窮ニ津野, C.範子迎河,C,D有搾R,
d･外筒,e.内線 J･7,1丁闘果,eM.I私
h.研 (東ヰ二)(部gZ)
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l与 t; r) 1･】 F
節77州 メヒシ'て A,1;小媒(mni).l.g.一泡筒(下徹抑),
b.gi.-儲抑二上漁村),L･.･^I.ー思宇乱 (I.外用,(1,D有職 !,
'l.外部,e.叫軌 F,I,-穐触,h.P, cm･旺(×出)(村上)
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C Tt A
取＼別 ナIJ i):サ ^′t､帝,R有搾果取乱 C同T7軌
a.下潜矧 b.上鯉晩 C.外乱 d.内M,
e.有形恥 (×18)〔散田)
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那-蛸 ノビエ ムh 小 舟(n!l央).I｢,r)仔搾取,l二棚焚(以上×12J
l･',(i摘只(ノ/:ミニり iL.す●,-隷鼠 t･.那二.遜取,C.節三識軌
d.欄袋,tI.外 粗 い勺凋,仙1.帆 h.折 (村上,寺坂)
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那^州 5-ノコレクサ A,B似巣 ,a.下越矧 b.上.ldi軌 C.節三越軌
(1,Dfl'押札 (1･外寺礼 C.JAJ軌 r.辞片,FI,1J神沢,e-..帆
h･加 ru｣二､12) (iir∬短毛 (trLl(村上､潮 音)
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'･jI九糊 キ/エコIJ A,Ti/Jヽ雄(a.Li娘),
(I,0村仲娘,F.柵暇,】･1小樽の
伯斯Ifli(以上X13) (i,JI用水!
(xLJOうil･下闇糊,b.上腿網, C.
訪1三遜m,d.外軌 e.L^jm,(.緋
暇川他三化の内穎),蛋.姓革の帆
1-.阿 cm.艦 (村上,寺坂)
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節1-L]･,'J ムラサヤ･IlノJーp ,^1川 ､IいLm災),a.下諸税 h.上越夙
･･･ 那 言迎臥 tl.州 恥 Ilrl,仔押娘, (1.外相.(,.杓鼎.
(.鱗片,7:Lq凪 LLrt■.弼 〔 ul〕 (ll,厭)
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節レl.I:ilチカラン,IA糖百等汲てF,J､臥下小野(nミ]舛)
(>1`り(一,r)弼脱〔Ym'L.約百も h.｣.,1世円,
(･耶札 だ･化4'L',ぐ.Jj3,l.研和脚
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節 卜二割 チ)]=//リ･juヰ仔押火,iL.外円,b.I^JB,rt-, 戸,′川恥
(i,D弼LR,(l･湘払 Jl;,Lil.弔tr･●Ln･!16.h･研(<'n)こ村上.t､L:ru〕
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節1･7LIT.I 7ゼ-)).'･1..日'.71-押紫.(1,n謂l払 :t.外線
b.内乱 p.If:. h.折 , き,小≠riu)(村上 ,予見()
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A 王l
第十川田 ネ､ゾミノヲ ,^B小符(帽搬),a.下髄節,
b.上識R, C.外珂 d.1勺軌 f.河A,
f′兇皮 ,a.漸子,C,D純子(兇皮を眼m-
Lたる柵)e.脹(Xが) 〔専断)
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新一I･:7.lv.I･J 二･､ホコtJ ,^Tl′ト訂 (,判 ･,I･.lt凧 ll,r).JTL有呼果 '×42J
Ll.外筒,d.内頴.F絹Jt(XtIJL･.脂.lh桝 (寺坂)
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